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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU mukasuratyang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Berpandukan kepada ilustrasi tertentu bincangkan konsep ,,Bangunan
Cerdas".
Gunakah contoh-contoh sesuai untuk menjelaskan perbincangan.
(25 markah)
Bincangkan kesan teknorogi maklumat terhadap organisasi danbangunan. Perbincangan tersebut hendaklah merujuk t<Lpaoa model
'Piramid Bangunan cerdas " seperti yang ditaja oleh EIBG
'European Intelligent Building Group,.
1.
2.
3. Bersandarkan kepada pengalaman
bincangkan rangka kegiatan ke
bangunan.
(i) Kenalpasti kornponen-komponen
Bangunan (BMS).
(25 rnarkah)
Kajima Corporation dari Jepun
arah mencerdaskan sesebuah
(25 markah)
terhadap Sistem Pengurusan4.
(ii) Bincangkan ciri-ciri sistem otomasi Bangunan (BAS) berkaitan
dengan pengurangan gunatenaga dan koi operasi.
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(25 markah)

